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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่พฒันาทกัษะการเขยีนภาษาไทยของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยพัฒนาการ (Developmental Research) และมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ 
เป็นสื่อของนักเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำานวน 52 คน เลือกโดยเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) แผนการสอนเขียนภาษาไทย
ดว้ยวรรณคด ีเร่ืองรามเกยีรติ ์2) แบบฝกึการสอนเขยีนภาษาไทยดว้ยวรรณคด ีเรือ่งรามเกยีรติ ์3) แบบทดสอบ
วัดทักษะในการเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ เกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ 
t-test แบบ Dependent
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ทั้ง 6 ด้านการเรียนและในภาพรวม โดยมีประสิทธิภาพของการเขียนเท่ากับ 87.21/81.73
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรต์ิ ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึก 
การเขียนด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำาสำาคัญ: การพัฒนา ทักษะการเขียนภาษาไทย รามเกียรติ์ 
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Abstract
 The purpose of this research was to improve Thai writing skill of grade 3 students. 
The researcher uses the developmental research, the objectives are following:-
 1. To invent and find out the efficiency of exercises for Thai writing skill improvement 
by using the Ramakian as instructional media.
 2. To compare the Thai writing skill of grade 3 students before and after the improvement 
program.
 The samples used in this study were 52 students in class 3/4, at Srinakharinwirot 
University: Demonstration School (Elementary), in the first semester of the academic year 2008. 
They were selected by purposive sampling. There were 3 tools for this study:-
 1. Lessons plan of Thai writing improvement by the Ramakian.
 2. Exercise for Thai writing improvement by the Ramakian.
 3. Test of the Thai writing improvement by the Ramakian.
 The results are follows.
 1. The efficiency of writing skill as improved by the Ramakian was increased, in 6 lesson 
plans and over all was 87.21/81.73, which was higher than the 80/80 setting standard criterion.
 2. Achievement of the students’ writing skill after using the Ramakian for improvement 
is significantly increased at 0.05 level.
Keywords: Improvement, Thai Writing Skill, Ramakian
บทนำา
  ภาษาไทยมปีระโยชนใ์นการดำารงชวีติและมี
ความสำาคัญช่วยให้คนเรารู้จักคิด รู้จักแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
พิจารณา มีเหตุผล ถ้าเรียนภาษาไทยได้ดีจะเป็น 
พื้นฐานในการเรียนวิชาต่างๆ ได้ ช่วยให้เกิดความ
สามัคคี ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างสติปัญญา
ได้ดี นอกจากน้ีแล้วภาษาไทยช่วยให้มีนิสัยรักการอ่าน 
การเขียน การแสวงหาความรู้ ชื่นชมในวรรณคดี 
และวรรณกรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกล และ 
ลึกซึ้ง [1] การเรียนการสอนภาษาไทยที่ดีนั้นผู้เรียน
ควรมีทักษะทางภาษา ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหน้กัเรยีนไดฝ้กึฝนทกัษะและประสบการณ์
ทางภาษาให้มาก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
นักเรียนสามารถนำาความรู้ทางภาษาไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันของนักเรียน ครูจะต้องมีบทบาทในการ
ฝึกฝน ให้นักเรียนรู้จักการคิดแก้ปัญหาและสร้าง 
องค์ความรู้ด้วยตนเอง [2] และช่วยให้รู้สึกถึงความ
เป็นไทย
 เนื่องจากภาษาไทยมีคุณค่าและสำาคัญยิ่ง
สำาหรับคนไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงกำาหนด
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
และได้บรรจุวิชาภาษาไทยให้อยู่ในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูท้ีส่ถานศกึษาตอ้งใชเ้ปน็หลกัเพือ่สรา้งพืน้ฐาน
การคิด การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา มุ่งเน้นให้มี 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือข้อกำาหนดเกี่ยวกับ
คณุภาพทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้แกผู่เ้รยีน ใหม้มีาตรฐาน
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และพัฒนาทั้งด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การดู 
การพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม 
โดยเฉพาะการเขียนภาษาไทย กำาหนดมาตรฐาน 
การเรียนรู้ช่วงช้ันท่ี 1-3 เป็นข้ันพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
ให้ผูเ้รยีนสามารถเขยีนคำาไดถ้กูตอ้งตามความหมาย 
สะกดคำาได้ถูกต้อง ใช้ความรู้ประสบการณ์ เขียน
ประโยค ขอ้ความ เรือ่งราวแสดงความคดิ ความรูส้กึ 
ความต้องการ จินตนาการ รวมท้ังใช้กระบวนการเขียน 
พัฒนางานเขียน มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรัก 
การเขียน และใช้ทักษะการเขียน จดบันทึกความรู้ 
ประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจำาวัน [3] 
 การเขยีนภาษาไทยเปน็ทกัษะพืน้ฐานสำาคญั
ของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษาทั้งในการเรียนระดับ
พื้นฐานและในระดับสูง การเรียนในระดับพื้นฐานจะ
เน้นในด้านการฟงั พดู อา่น เขยีน วิเคราะหว์รรณคดี
ได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญและเป็นความจำาเป็น
ของนักเรียนทุกคน
 จากการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลของกรมวิชาการท่ีได้วิจัยสภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในระดับโรงเรียนประถมศึกษา
แล้วพบว่า การเรียนการสอนเขียนภาษาไทยท่ีประกอบ
ไปด้วยการเขียนประโยค เขียนเร่ืองสั้น เขียนคำา
คล้องจอง เขียนคำาขวัญ เขียนกลอนแปด และ 
เขียนนิทาน ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำา 
ซึ่งสมรรถภาพด้านท่ีมีปัญหาคือ ทักษะเร่ืองการ
จินตนาการในการเขียน การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนในเรือ่งดงักลา่วไมป่ระสบผลสำาเรจ็ ซึง่ปัจจยั
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวคือ ผู้สอนมีชั่วโมง 
การสอนมาก มีภาระหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบ 
จึงทำาให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ
มากเท่าที่ควร [4] นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจุบันมี
ผลการเรียนเรื่องการเขียนดังกล่าว มีคะแนนต่ำา
เน่ืองจากนักเรียนขาดทักษะไม่ได้ฝึกฝน ครูขาดสื่อ
การเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่
นักเรียนและครูผู้สอน เพื่อรักษาวัฒนธรรมและฝึก
ทักษะการสอนเขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียน 
 สื่อการสอนและแบบฝึกการเขียนด้วย
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นสิ่งสำาคัญในการเรียน
การสอน แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มี
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แบบฝึกการเขียนมี
ความสำาคัญต่อการเรียนการสอนโดยส่วนเพิ่มเติม
หรือเสริมหนังสือเรียนที่ช่วยลดภาระของครูได้มาก 
ตลอดจนช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดีข้ึน ตามกฎ
แหง่การฝกึของธอรน์ไดค ์ทีว่า่สิง่ใดทีค่นไดท้ำาบอ่ยๆ 
หรือมีการฝึกเสมอๆ คนย่อมทำาสิ่งนั้นได้ดี คนขาด
การฝกึฝนจะทำาสิง่ทีท่ำาไดไ้มด่ ีและจะคอ่ยๆ ลมืเลอืน
ไป [5] การให้นักเรียนทำาแบบฝึก การเขียนจะช่วย
ชี้จุดบกพร่องของนักเรียนได้ชัดเจนเพื่อครูจะจำาได้
แก้ไขปรับปรุงเฉพาะจุดอย่างทันท่วงที [2]
 การเรียนการสอนที่ใช้ทักษะการเขียน 
ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกการเขียนด้วยวรรณคดี
รามเกียรติ์ ซึ่งเป็นการแสดงหรือศิลปะชั้นสูงเพราะ
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ เช่น เพลง 
บทละคร ฉาก การแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
ต้องมีครูภูมิปัญญาไทยจึงจะจัดการแสดงได้ โรงเรียน 
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) ก็เป็นสถานศึกษาอีกแห่งหน่ึงท่ีส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการแสดงโขน 
ซึ่งจัดติดต่อกันให้มีมานานถึง 28 ปี (พ.ศ. 2551)
 นักเรียนตั้งใจแสดงโขนเป็นอย่างดี อาจารย์
และผู้ปกครองร่วมมือกันก่อให้เกิดความภูมิใจเป็น 
อันมาก รายงานผลการประเมินความคิดเห็นต่อ 
การจัดกิจกรรม การแสดงประจำาปีการศึกษา 2548 
ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งฝ่าย 
ประเมินผลได้สร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผลการวิเคราะห์พบว่า 
เป็นที่พอใจในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ทั้ง 
ผู้แสดงและผู้ชม 100 เปอร์เซ็นต์ ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร [6]
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 การเตรียมตัวให้นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนที่สนใจ
ได้เรียนรู้ภาษาไทยด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ 
 ดังนั้นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2544 
หลกัสตูรใหมข่องกระทรวงศึกษาธกิาร ทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีน
เก่ง ดี มีสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) ไดจ้ดัการแสดงโขนขึน้ทกุป ีผูวิ้จยัจงึมคีวาม
สนใจที่จะศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึก
การเขียนที่ใช้วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นสื่อ
 นิยามศัพท์เฉพาะ
 1. การพัฒนาการเขียนภาษาไทย หมายถึง 
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย ประกอบไปด้วย 
การเขียนประโยค เขียนเรื่องสั้น เขียนคำาคล้องจอง 
เขียนคำาขวัญ เขียนกลอนแปด และเขียนนิทาน
 2. วรรณคดเีรือ่งรามเกยีรติ ์หมายถงึ หนงัสอื
เรื่องรามเกียรติ์ที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี ซ่ึงเป็น 
เรื่องราวที่ว่าด้วยการทำาสงครามของมนุษย์ ยักษ์ 
และลงิ โดยพระรามทำาศกึกบัทศกณัฐ ์วรรณคดเีรือ่ง
รามเกียรต์ิน้ีเป็นวรรณคดีท่ีมีความผูกพันอยู่กับวิถีชีวิต
ของคนไทยแต่โบราณกาล รามเกียรติ์ที่ใช้ในการทำา
วิจัยครั้งนี้ คือ บทละครพระราชนิพนธ์ ในพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และผู้วิจัย
ได้ศึกษารวบรวมเรียบเรียงขึ้นเป็นคำากลอนและ 
ร้อยแก้ว โดยเลือกตอนกำาเนิดตัวละครต่างๆ 6 ตอน
 3. แบบฝึกการสอนเขียนภาษาไทยด้วย
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ หมายถึง การจัดกิจกรรม
บทเรียนโดยใช้แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เลือกจาก
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอนกำาเนิดทศกัณฐ์ ตอน
กำาเนิดนางมณโฑ ตอนกำาเนิดนางสีดา ตอนกำาเนิด
หนุมาน ตอนกำาเนิดมัจฉานุ และตอนกำาเนิดทรพี 
เป็นความชำานาญ ความคล่องแคล่วในการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 4. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อแก้
ปัญหาการเขียนภาษาไทยตามเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ 
การเขียนของนักเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80
   เกณฑ ์80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็มของนักเรียน 
ทุกคนที่ได้จากผลงานการทดลองระหว่างเรียน
   เกณฑ ์80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็มของนักเรียน 
ทกุคนทีไ่ดจ้ากการจำาแนกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน
 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาไทยด้วย
วรรณคดเีรือ่งรามเกยีรติ ์หมายถงึ ความสามารถของ
นกัเรียนทีม่ทีกัษะการเขยีนภาษาไทย ความสามารถ
ของนักเรียนท่ีมีทักษะการเขียนประโยค เขียนเร่ืองส้ัน 
เขียนคำาคล้องจอง เขียนคำาขวัญ เขียนกลอนแปด 
เขียนนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรียนด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ในแต่ละตอนที่ 
ผู้วิจัยเลือกทำาการทดลอง มี 6 ตอน คือ ตอนกำาเนิด
ทศกณัฐ ์ตอนกำาเนดินางมณโฑ ตอนกำาเนดินางสดีา 
ตอนกำาเนิดหนุมาน ตอนกำาเนิดมัจฉานุ และตอน
กำาเนิดทรพี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวจิยัคร้ังนีมี้จดุมุ่งหมายเพือ่พฒันาทกัษะ
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 โดยผู้วิจัยใช้การพัฒนาการ (Development 
Research) และมีจุดมุ่งหมายดังนี้
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึก
ทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ
เป็นสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 2. เพือ่เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเขยีน
ภาษาไทยดว้ยวรรณคดเีรือ่งรามเกยีรติก์อ่นเรยีนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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 ความสำาคัญของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ช่วยให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของทักษะ
การเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้แบบฝึกการเขียนและเห็นความสำาคัญของ
วรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ ท่ีทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนการเขียน
ภาษาไทยด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งจะทำาให้
การเรยีนการสอนการเขยีนภาษาไทยมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3/4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝา่ยประถม) เปน็เวลา 12 ครัง้ สปัดาห์
ละ 2 วัน วันละ 50 นาที คือ วันจันทร์ และวันอังคาร 
เวลา 8.30-9.20 น. และ 9.40-10.30 น. วันละ 
2 คาบๆ ละ 50 นาท ีโดยมขีัน้ตอนดำาเนนิการทดลอง 
ดังนี้
 1. นำาแบบทดสอบก่อนเรยีนทดสอบนักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องที่ใช้ในการทดลอง
 2. สอนทักษะการเขียนภาษาไทยตามแผน 
การสอน และใช้แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทดลอง 
12 ครั้ง
 3. นำาแบบทดสอบหลังเรียน (ฉบับเดียวกับ
ก่อนเรียน) ซ่ึงใช้แบบทดสอบท้ังหมด 2 ฉบับ ทดสอบ
กับกลุ่มทดลอง
 4. นำาผลคะแนนก่อนสอนและหลังสอน หา
ค่าการพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาไทยของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกการเขียนด้วย
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้
 1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียน
ด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ มีประสิทธิภาพของ 
สูงกว่าเกณฑ์ทั้ง 6 ด้าน การเรียนและในภาพรวม 
มีประสิทธิภาพของบทเรียน 87.21/81.73 สูงกว่า
เกณฑ์กำาหนดไว้ ด้านการเรียน และในภาพรวม 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนด้วยวรรณคดีเร่ือง
รามเกียรติ์ ของนักเรียนหลังการเรียนด้วยแบบฝึก
การเขียนด้วยวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 สมมติฐานของการวิจัย
 1. แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80
 2. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิการเขียนภาษาไทย 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 โดยใช้
แบบฝกึดว้ยวรรณคดเีรือ่งรามเกยีรติ ์สามารถอธบิาย
ผลการศึกษาได้ดังนี้
 1. แบบฝึกการเขียนด้วยวรรณคดีเรื่อง
รามเกียรต์ิมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.96/83.96 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
 การสร้างแบบฝึกการเขียนด้วยวรรณคดี 
เรื่องรามเกียรต์ิที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลำาดับขั้นตอน 
ในการสร้างที่ชัดเจน โดยได้ศึกษาหลักการสร้าง 
แบบฝึกการเขียน วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ วิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ แบ่งสาระ 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแบบฝึกการเขียนด้วย
วรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ และในแต่ละแบบฝึกการเขียน
ด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ มีกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ รวมทั้งชี้แจงให้นักเรียนได้เห็นความสำาคัญ 
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และมีโอกาสได้ฝึกทักษะบ่อยๆ ตามกฎแห่งการฝึก
ของธอรน์ไดคท์ีว่่า สิง่ใดทีค่นทำาบอ่ยๆ หรอืมกีารฝกึ
เสมอๆ คนย่อมทำาสิ่งนั้นได้ดี คนที่ขาดการฝึก 
ย่อมทำาสิ่งนั้นได้ไม่ดี และจะค่อยๆ ลืมเลือนไป [5] 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีย์ แก้วของแก้ว [7] 
ผลการวจิยัพบว่าการพฒันาทกัษะการเขยีนสะกดคำา
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
แบบฝึกการประสมอักษรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
87.07/87.37 ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ 
การเขียนสูงขึ้น รวมทั้งผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า
นักเรยีนใหค้วามสนใจ มคีวามกระตอืรอืรน้ในการทำา
แบบฝึกหัดการเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากใน 
แบบฝึกหัดมีรูปภาพประกอบ เด็กจึงเกิดความสนใจ
ในการเรยีน มพีฒันาการในการเขยีนดขีึน้ ทัง้ในดา้น
การเขียนประโยค เขียนเรื่องสั้น เขียนคำาขวัญ เขียน
กลอนแปด เขียนคำาคล้องจอง เขียนนิทาน จึงทำาให้
แบบฝึกการเขียนด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ในแต่ละด้าน 
การเขียนภาษาไทยของนักเรียน
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาไทยที่ใช้
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไป 
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบฝึก 
การเขยีน เปน็แบบฝกึทีส่รา้งขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัหลัก
จิตวิทยาการศึกษาเพื่อให้การเขียนด้วยวรรณคดี
เรื่องรามเกียรติ์ประสบความสำาเร็จตามจุดมุ่งหมาย
และแบบฝกึมคีวามสมบรูณท์ีจ่ะนำาไปใชใ้นการเรยีน
การสอนที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
สนใจของนกัเรยีน โดยอาศัยหลกัจิตวิทยาทีเ่กีย่วข้อง
มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก [8] คือ 
  2.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Indi-
vidual Difference) โดยผู้วิจัยจะคำานึงถึงอยู่เสมอว่า
นักเรยีนแตล่ะคนมคีวามรู ้ความถนดัและความสนใจ
ในการเรียนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุ 
หลายประการทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษา เพือ่ใหน้กัเรยีน
ทุกคนได้ประสบความสำาเร็จ ตามศักยภาพของ
ตนเองจนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 
ซึง่ผูว้จิยัจะไมค่าดหวงัวา่นกัเรยีนจะทำาไดเ้หมอืนกนั
ทุกคน 
  2.2 ความพร้อม (Readiness) ผู้วิจัยจะ
คำานึงถึงความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนในการ
ปฏบิตักิจิกรรม เพือ่ใหก้จิกรรมนัน้บรรลุผล ตอ้งสรา้ง
ให้นักเรียนเกิดความพร้อมท่ีจะเรียนโดยมีส่ิงที่เป็น
แรงจงูใจใหเ้กดิความสนใจทีจ่ะเรียนรู้โดยเฉพาะการ
ทดสอบความรู้พืน้ฐานเปน็การตรวจสอบวา่นกัเรยีน
มีความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ได้มากน้อยเพียงใด 
  2.3 กระบวนการเรียนรู้ (Learning 
Process) โดยเป็นการเปลีย่นพฤตกิรรมของนกัเรยีน 
ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการมีประสบการณ์ตรง การมี
โอกาสได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทั้งในการเรียนและ 
การทำาแบบฝึกหัด ดั้งนั้นการที่นักเรียนมีโอกาสได้
ลงมอืปฏบิตัติามแบบฝึกจงึเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่
จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนทางสติปัญญา 
รวมทั้งยังส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนด้วย
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ 
  2.4 การเรียนโดยมีจุดมุ่งหมาย (Pur-
poseful Learning) ผู้วิจัยมีการตั้งจุดมุ่งหมายของ
การสอน โดยให้นักเรียนได้ทราบด้วยว่าการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้น มีผลดีต่อการเรียนรู้ โดยให้
โอกาสนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตั้งจุดมุ่งหมาย
ร่วมกับครู การฝึกปฏิบัติน้ันจึงจะสัมฤทธ์ิผล เน่ืองจาก
นกัเรียนรู้วา่มีประโยชนต์อ่ตวัเขาอยา่งไร จนสามารถ
นำาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น
การสร้างแบบฝึกจึงจำาเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายในการฝึก
แต่ละครั้งอย่างชัดเจน 
  2.5 การเรียนรู้โดยการกระทำา (Learning 
by Doing) นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติตามแบบฝึก
ทักษะ นักเรียนจะได้รับความรู้ที่คงทนมากกว่าการ
รับฟังคำาสอนจากบรรยายของครูเพียงอย่างเดียว 
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  2.6 การเรียนรู้โดยการฝึกฝน (Law of 
Exercise) นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนและได้ลงมือ
ปฏิบัติซ้ำาๆ หลายครั้งจนเกิดความชำานาญทำาให้
นักเรียนมีทักษะในการเขียนที่ดีมีประสิทธิภาพ
สามารถนำาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากได้รับการ
ฝึกฝนที่ถูกวิธี 
  2.7 กฎแหง่ผล (Law of Effect) การฝกึ
ทักษะด้านใดก็ตาม เม่ือนักเรียนได้รับการฝึกฝน 
ไปแล้ว หากนักเรียนได้ทราบผลในทันทีว่าเป็นอย่างไร 
นักเรียนจะมีความพอใจ มีกำาลังใจที่จะทำาแบบฝึก
ตอ่ๆ ไป ด้ังน้ันผูวิ้จยัจงึไดต้รวจผลงานและแจง้ผลให้
นักเรียนทราบทุกคร้ัง เม่ือนักเรียนได้ทราบพัฒนาการ
ของตนก็จะพอใจและหากมีข้อบกพร่อง นักเรียนก็
พรอ้มทีจ่ะแก้ไขปรบัปรงุใหเ้ปน็ทีพ่อใจของตนตอ่ไป 
  2.8 กฎแหง่การใช้และการไมใ่ช้ (Law of 
the use and disuse) ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกที่
นักเรียนสามารถนำาไปใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน และมี
โอกาสได้ใช้การเขียนเหล่านั้นอยู่เสมอ เมื่อนำามาฝึก
ให้นักเรียนเขียนหรืออ่านให้ถูกต้อง ก็จะเป็นประโยชน์
ในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพอย่างย่ิง 
  2.9 แรงจูงใจ (Motivation) ในกระบวน 
การเรียนการสอนผู้วิจัยได้สร้างสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้
นักเรยีนสนใจ หรอืทีจ่ะอยากเรยีนรูใ้นวิชาภาษาไทย 
โดยต้องอาศัยแรงจูงใจจากภายนอกและภายใน 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในการเรียน และได้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ซึ่งจะทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนต่อไป 
  2.10 การเสริมแรง (Reinforcement) 
ผู้วิจัยได้ทำาการเสริมแรง เสริมสร้างกำาลังใจเป็น 
ระยะๆ เช่น ในขณะที่นักเรียนกำาลังทำาแบบฝึกอาจ
เปน็เพียงการพยกัหนา้แสดงความพอใจ การยิม้หรอื
การชมเชยด้วยวาจาเป็นบางครั้ง 
  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเสริมแรงทั้งสิ้น
ทำาให้เด็กมีความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ทำาใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเขยีนภาษาไทยทีใ่ช้
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของวิลาวัณย์ สุภิรักษ์ [9] ผลการศึกษา 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง 
การเขยีนสะกดคำาไมต่รงตามมาตราตวัสะกด โดยใช้
แบบฝึกการเขยีนสะกดคำากบัการสอนแบบเขยีนตาม
คำาบอก แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.01 โดยกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยแบบฝึกการเขียน
สะกดคำามีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสงูกวา่กลุ่มทีไ่ดรั้บ
การสอนแบบเขยีนตามคำาบอก สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของหรรษา บุญนายืน [10] ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความ
สามารถทางการเขยีนสะกดคำายากกอ่นและหลงัการ
ทดลอง แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย นุตรดิษฐ์ [11] 
ผลการศกึษาพบวา่ คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเขยีน
สะกดคำาหลังสอนโดยใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
 ข้อเสนอแนะ
 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปเป็นข้อ 
เสนอแนะในการนำาไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม 
ต่อไป ดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
  1.1 ควรมีการสอนเขียนภาษาไทยใน 
ชัน้เรยีนดว้ยวธิหีลากหลาย จะชว่ยใหน้กัเรยีนไมเ่บือ่
และเห็นความสำาคัญทางการเรียน
  1.2 ควรมีการเรียนการสอนภาษาไทย 
โดยใช้แบบฝึกด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในตอน 
อื่นๆ เพราะนักเรียนให้ความสนใจมาก
  1.3 ควรช่วยกันอนุรักษ์การเขียนภาษาไทย 
และวรรณคดเีรือ่งรามเกยีรติใ์หม้กีารสอน การแสดง
โขนสืบไป
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
  2.1 ควรทดลองทำาวิจัยเกี่ยวกับทักษะ 
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นอื่นๆ โดยใช้ 
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แบบฝึกด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
  2.2 ควรมีการทดลองทักษะการเขียน
ภาษาไทยด้านอ่ืนๆ โดยใช้แบบฝกึด้วยวรรณคดเีร่ือง
รามเกียรติ์
  2.3 ควรนำาวิธสีอนเขยีนภาษาไทยโดยใช้
แบบฝึกด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในชั้นเรียน
กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจำาปีการศึกษา 2551 โครงการศูนย์ศึกษา
ภูมิปัญญาไทยในรามเกียรต์ิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
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